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ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ДАРЁЛАРИ ОҚИМИНИНГ ИҚЛИМ ИЛИШИГА 
РЕАКЦИЯСИ  
Солиев И.Р., Ғуломжонов Д. 
Наманган давлат университети 
 
Аннотация: Мақолада Фарғона  водийси дарёлар оқимининг иқлим илишига 
реакцияси таҳлил қилинган. Дарёлар оқимининг ўзгариши хронологик ва интеграл фарқлар 
графиклари асосида баҳоланган. 
Калит сўзлар: иқлим ўзгариши, сув ресурслари, дарё, дарё оқими, серсув, камсув, 
музлик, атмосфера ёғинлари, хронологик график, интеграл фарқлар графиги.  
 
РЕАКЦИЯ РЕК ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 
Солиев И.Р., Гуломжонов Д. 
Наманганский государственный университет 
 
Аннотация: В статье анализируется реакция рек Ферганской долины на 
потепление климата. Изменения речного стока оценивались на основе хронологических и 
интегральных диаграмм.  
Ключовые слова: Изменение климата, водные ресурсы, река, сток рек, маловоды, 
полно водный, ледник, осадки, хронологический график, интегрированный график. 
 
REACTION OF FERGANA VALLEY RIVERS TO CLIMATE CHANGE 
Soliev I.R., Gulomjonov D. 
Namangan State University 
 
Abstract: The article analyzes the reaction of the Ferghana Valley rivers to climate 
warming. Changes in river flow were estimated based on chronological and integrated diagrams. 
Key words: Climate change, water, river, river flow, low water, fully water, glacier, 
rainfall, chronological schedule, integrated schedule. 
 
Сайёрамиз бўйлаб тобора авж олиб бораётган геоэкологик муаммолар ичида 
иқлим ўзгариши ва сув ресурсларининг тақчиллиги ўзининг долзарблиги билан 
алоҳида аҳамиятга эга. Айниқса қурғоқчил ўлкаларда бу муаммо яққол кўзга 
ташланади.  
Ўрта Осиё ҳусусан Ўзбекистон ҳудудининг катта қисми ана шундай қурғоқчил 
худудларга тўғри келади. Вазиятнинг мураккаблиги шундаки, сўнгги йилларда ер 
усти сувлари деярли тўлиқ ўзлаштирилган. Сув русурсларининг ўзгаришига  сабаб 
бўлаётган омилларнинг бири унинг истеъмолчилари бўлса, иккинчи томондан сув 
ресурсларининг ҳосил бўлишидаги ўзгаришлардир. Шу маънода Фарғона водийси 
дарёлари оқим миқдорининг ўзгаришини хар томонлама таҳлил қилиш долзарб 
аҳамиятга эга. 
Иқлим ўзгаришига водий дарёларининг реакциясини аниқлаш мақсадида 
уларнинг ўртача йиллик оқимининг хронологик графиклари тузилди (1-расм).  
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Хронологик графиклар Сўх, Норин, Оқбура, Қорадарё, Подшоотасой ва 
Ғовасойлар оқимининг оҳирги йилларда кўпайиб бораётганини кўрсатмоқда. 
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бораётганини кўрсатмоқда. Шоҳимардонсой оқими 1960–2007 йиллар давомида 
кўтарилиб, оҳирги йилларда бироз пастлаган. Исфайрамсойда 1945–1975 йилларда 
оқим бироз пастлаб, 1976–2000 йилларда кўтарилиб, кейинги йилларда бироз 
пастлаган. Косонсойда ҳам сув миқдори 2005 йилларгача кўтарилиб, кейин бироз 
пастлаган . 
Дарёлар оқимининг ўртачадан кўп ва кам йиллар сонини аниқлаш мақсадида 
жадвал тузилди (1-жадвал). Тахлилга тортилган йиллар давомида серсув йиллар 
сонининг кўп бўлиши Норин, Оқбура ва Мойлисув дарёларига ҳос. Подшоотасой да 
камсув ва серсув йиллар сони тенг. Қолган барча дарёлар камсув йиллар сонининг 
кўплиги билан характерланади. 
1- жадвал 








Сўх 82 43 39 
Норин 69 32 37 
Шоҳимардонсой 65 33 32 
Исфайрамсой 82 44 38 
Оқбура 42 15 27 
Қорадарё 49 30 19 
Мойлисув 46 18 28 
Подшоотасой 44 22 22 
Косонсой 44 26 18 
Ғовасой 46 26 20 
Жадвал муаллифлар томонидан тузилди. 
 
Фарғона водийси дарёларининг сув миқдоридаги даврий ўзгаришларни 
аниқроқ ифодалаш учун интеграл фарқлар усулидан хам фойдаланилди. Таҳлил 
учун қабул қилинган дарёлар бўйича интеграл фарқлар эгри чизиқлари 2- расмда 
келтирилган. Интеграл фарқлар графикларининг кўрсатишича Сўх дарёси 1934 – 
1975 йиллар давомида камсув, 1976 йилдан кейин серсув бўлиб келмоқда. Бу 
серсувлик дарё ҳавзасида ёғин мидорининг кўпайиши ва музликларнинг кўпроқ 
эриши оқибатида юз бераётган бўлиши мумкин.  
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2- расм. Фарғона водийси дарёларининг интеграл фарқлар графиклари 
 
Норин дарёси 1947–1973 йилларда серсув, 1974 – 1987 йилларда камсув, 1988 
йилдан кейин серсув бўлиб келмоқда. Норин дарёсининг 1974 – 1987 йиллардаги 
камсувлиги Тўхтағул сув омборини тўлдириш билан боғлиқ бўлиши мумкин. 
Шоҳимардонсой 1951–1959 йилларда серсув, 1960 – 1986 йилларда камсув, 1987 – 2008 
йилларда серсув, 2009 йилдан кейин эса камсувликни бошдан кечирмоқда.  
Исфайрамсой 1934 – 1951 йилларда ўртача атрофида, 1952 йилдан 1960 
йилларгача серсув, 1961 – 1986 йилларда камсув, 1989 – 2000 йилларда серсув, 
кейинги йилларда камсув бўлиб келмоқда. Шоҳимардонсой ва Исфайрамсой 
оқимидаги тебранишлар бир бирига анча яқин келади. Охирги йиллардаги 
камсувликлар ушбу дарёлар ҳавзасида музликлар майдонининг қисқарганлиги 
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Оқбура дарёси эса 1971–1986 йилларда камсув, кейинги йилларда эса серсув 
бўлиб келмоқда. Дарё оқимининг охирги даврда кўпайиб бориши юқоридаги 
дарёларга анча мос келади.  
Қорадарёда 1967–1971 йилларда серсувлик, 1972 – 1991 йилларда камсувлик, 
1992 йилдан кейин серсувлик кузатилмоқда. Мойлисув эса 1970 – 2000 йилларда 
серсув 2001 йилдан кейин камсув бўлиб турибди. Бунинг асосий сабабларидан бири, 
бу ҳудудда, Андижон метеостанцияси маълумотларига қараганда, охирги йилларда 
ёғин миқдорининг камайганлиги бўлиши мумкин. 
Шимолий Фарғонада Ғовасой ва Подшоотасой интеграл фарқлар 
графикларида ўхшашлик мавжуд. Хар икки дарё ҳам 1970 – 1990 йиллар давомида 
камсув, 1991 йилдан кейин серсув бўлиб келмоқда. Бунинг асосий сабабларидан 
бири 1989 йилда шимолий Фарғона ҳудудларида ёғин миқдори кўпая 
бошлаганлигидир. Косонсойда бошқачароқ ўзгаришни кўриш мумкин; 1970–1979 
йилларда камсув, 1980–2005 йилларда серсув, 2006 йилдан кейин камсув бўлиб 
келмоқда.  
Юқоридаги таҳлиллар асосида қуйидаги хулосаларга келиш мумкин; 
-Иқлим илиши шароитида Фарғона водийсининг кўпчилик дарёлари оқими 
кўпайиб бормоқда. Жанубий Фарғонада Сўх дарёси 1976 йилдан кейин серсув бўлиб 
келмоқда. Бу серсувлик дарё ҳавзасида ёғин мидорининг кўпайиши ва 
музликларнинг кўпроқ эриши оқибатида юз бераётган бўлиши мумкин. Айрим 
дарёлар, эса ҳусусан, Исфайрамсой 2001 йилдан, Шоҳимардонсой 2009 йилдан 
камсув бўлиб келмоқда. Буни ушбу дарёлар ҳавзасида музликлар майдонининг 
камайгани билан изоҳлаш мумкин.  
- Шимолий Фарғонада оқувчи Ғовасой ва Подшоотасойлар 1970 – 1990 йиллар 
давомида камсув, 1991 йилдан кейин серсув бўлиб келмоқда. Бунинг асосий 
сабабларидан бири 1989 йилда шимолий Фарғона ҳудудларида ёғин миқдори кўпая 
бошлаганлигидир. 
- Мойлисув эса 1970–2000 йилларда серсув 2001 йилдан кейин камсув бўлиб 
турибди. Бунинг асосий сабабларидан бири, бу ҳудудда, Андижон метеостанцияси 
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